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Con mucho amor te dedico esta Tesis porque estoy seguro que 
te servirá como motivación para que sigas el mismo camino que 
yo, poniendo mucho esfuerzo en tus estudios y así puedas lograr 
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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Compromiso institucional y satisfacción de los usuarios del 
Centro de Salud Aguamiro, Distrito de Yurimaguas, 2016”; investigación que 
tiene como finalidad establecer la relación entre el compromiso institucional y la 
satisfacción de los usuarios del Centro de Salud Aguamiro, distrito de 
Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la 
hipótesis y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de 
investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros 
en el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados 
obtenidos producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que 
contiene la discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su 
implicancia y verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las 
conclusiones donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo 
de investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco 
teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  
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La tesis tuvo como objetivo establecer la relación entre el compromiso 
institucional y la satisfacción de los usuarios del Centro de Salud Aguamiro, 
distrito de Yurimaguas, 2016. 
Por su finalidad corresponde a una investigación básica, por su medida es 
cuantitativa, por su objetivo es no experimental, además el tipo de diseño es el 
descriptivo correlacional. 
Por su naturaleza, se tomó dos grupos muestrales, para la variable Compromiso 
institucional se trabajó con todos los trabajadores de la institución, que 
ascienden a 31 administrativos y asistenciales; y para la variable Satisfacción 
del usuario se tuvo en cuenta las atenciones del mes de agosto, utilizando la 
asignación proporcional al 6%, donde se obtuvo una muestra final de 31 
usuarios, utilizando el muestreo probabilístico ya que todos los sujetos tuvieron 
las mismas posibilidades de ser elegidos. 
Para la verificación de las hipótesis se utilizó medias descriptivas y el coeficiente 
de correlación de Pearson, que permitió establecer la relación entre las variables 
estudiadas. 
Los resultados hallados favorecen al Centro de Salud Aguamiro del distrito de 
Yurimaguas, ya que se encontró un coeficiente de correlación de 0.4323 y una 
regla de decisión donde Tc=2,54 es mayor a la Tt=1,70 demostrando que existe 
relación significativa y directa entre el compromiso institucional y la satisfacción 
de los usuarios del Centro de Salud Aguamiro, distrito de Yurimaguas, 2016; es 
decir que cuanto mayor es el compromiso institucional a nivel afectivo, normativo 
y de continuidad, mayor será la satisfacción de los usuarios en cuanto a la 
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles del 
establecimiento. 






The thesis had as objective to establish the relationship between the institutional 
commitment and the satisfaction of users of the Health Center Aguamiro, district 
of Yurimaguas, 2016.  
By its purpose corresponds to a basic research, by its measure is quantitative, 
for his objective is non-experimental, in addition to the type of design is the 
descriptive correlational study. 
By its nature, it took two sample groups, for the variable institutional commitment 
worked with all workers of the institution, amounting to 31 administrative and care; 
and for the variable user satisfaction took account of the attentions of the month 
of August, using the proportional allocation to 6%, where it was obtained a final 
sample of 31 users, using the probability sampling because all subjects had the 
same chance of being elected. 
For the verification of the hypothesis is used half descriptive and the Pearson 
correlation coefficient that allowed to establish the relationship between the 
variables studied. 
The results found in favor of the Health Center Aguamiro in Yurimaguas District, 
already found a correlation coefficient of 0.4323 and a decision rule where 
Tc=2.54 is greater than the TT=1.70 demonstrating that there is significant 
relationship and direct between the institutional commitment and the satisfaction 
of users of the Health Center Aguamiro, district of Yurimaguas, 2016; that is to 
say that the greater the institutional commitment to the affective level, regulatory 
and continuity, the greater the satisfaction of users in terms of the reliability, 
responsiveness, security, empathy and tangible aspects of the establishment. 
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